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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kegiatan Marketing Public Relations yang 
dilakukan oleh pihak internal perusahaan telepon seluler merek Nexian, menjelaskan 
strategi Marketing Public Relations terkait dengan tahap kematangan brand awareness 
konsumen, dan memberikan solusi pada pengembangan strategi Marketing Public 
Relations telepon seluler Nexian dalam membangun brand awareness. Penelitian ini 
memfokuskan pada beberapa alat utama Marketing Public Relations yaitu terbitan, 
acara-acara (event) dan pemberian dana sponsorship, sebagai bagian dari aktivitas yang 
biasa dilakukan oleh perusahaan dalam membangun brand awareness. Metode 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis 
permasalahan yang ada, dengan penyajian informasi data yang terkumpul dari pihak 
internal dan konsumen melalui analisis hasil wawancara mendalam (in-depth interview), 
diskusi kelompok (focus group discussion) dan pengamatan lapangan (observation) 
mengenai kegiatan Marketing Public Relations dalam perusahaan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tahap kematangan brand awareness konsumen yang terbentuk pada 
tingkat brand recognition, meskipun hasilnya cukup memuaskan namun belum 
memenuhi harapan dari pihak Marketing Public Relations PT. Metrotech Jaya 
Komunika Indonesia. Simpulan, strategi Marketing Public Relations telepon seluler 
merek Nexian dalam membangun brand awareness masih perlu ditingkatkan sampai 
pada tingkat top of mind. Diharapkan calon konsumen dengan cepat dan mudah dapat 
mengenali keberadaan produk telepon seluler merek Nexian. 
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